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Didalam persaingan dunia bisnis yang semakin kompetitif dan banyaknya 
jumlah Bank berdiri saat ini, terdapat beberapa alasan yang menjadi bahan 
pertimbangan nasabah untuk menjadi nasabah pada suatu bank yang menjadi 
pilihan tersebut. Alasan tersebut salah satunya karena berbagai macam produk 
yang bervariatif yang ditawarkan oleh suatu Bank. Terkadang nasabah menjadi 
nasabah dari dua atau lebih bank, dikarenakan adanya kebutuhan produk atau jasa 
yang tidak dapat terpenuhi dari salah satu Bank tersebut mengakibatkan 
persaingan antar Bank dalam menghimpun  dana masyarakat sebanyak-banyaknya 
ditempuh melalui bermacam-macam cara, antara lain dengan mengeluarkan jenis-
jenis produk baru yang dilengkapi dengan sejumlah atribut yang merangsang 
minat nasabah untuk memilih produk tersebut. Pemilihan produk Bank oleh 
nasabah seringkali didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat atau 
keuntungan yang akan diperoleh dari produk bank tersebut, bank berusaha lebih 
dekat dengan nasabah melalui berbagai macam pendekatan misalnya, berbagai 
macam produk, pelayanan, promosi,suku bunga yang menarik, hadiah dan 
membuka unit cabang yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat sehingga 
menarik minat nasabah untuk memilih produk yang ada di Bank. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa para konsumen lebih 
banyak memilih produk tabungan wadi’ah dibandingkan produk lain sedangkan di 
BPRS Mitra Agro Usaha tersebut memiliki beberapa produk. 
Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis lebih jelas tentang apa saja yang 
menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah terhadap produk tabungan 
wadi’ah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan untuk menyusun 
strategi pengembangan BPRS berdasarkan   hasil penelitian agar dapat tetap  
bersaing didunia perbankan. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach), penelitin ini 
bersifat deskriftif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui 
peneyebaran angket, wawancara, dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini 
adalah nasabah yang menggunakan tabungan wadi’ah  di BPRS Mitra Agro 
Usaha Bandar Lampung sebanyak 1.454 orang, dengan menggunakan teknik 
purposive sampling maka yang dijadikan sampel adalah 154 orang nasabah. 
Berdasarakan hasil dari penelitian ini, terdapat kesimpulan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah terhadap tabungan wadi’ah  di 
BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu: faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internalnya meliputi: motivasi, sikap, produk ,pelayanan, dan 
persepsi. Faktor eksternalnya meliputi: keluarga, kelompok referensi, dan akses. 
Dan dalam islam pengambilan keputusan harus didasarkan pada prinsip-prinsip 
islam yaitu adil, amanah, istiqomah, jujur, dan sebelum keputusan dibuat harus di 
musyawarahkan kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu agar pengambilan 
keputusan yang akan dipilih tidak akan menimbulkan kemudharatan dan memiliki 
sikap jujur  karena suatu keputusan yang tepat akan memberikan kemaslahatan 







 ُمتۡمَكَح َاذِإَو اَهِلَۡهأ ٰٓ ََٰىِلإ ِت ََٰن َََٰمۡلۡٱ ْاوُّدَُؤت َنأ ۡمُكُرُمَۡأي َ َّللَّٱ َّنِإ َنأ ِساَّنلٱ َنۡيَب
اٗريِصَب ا ََۢعيِمَس َناَك َ َّللَّٱ َّنِإ ٰٓۗۦِِٓهب مُكُظَِعي ا َّمِِعن َ َّللَّٱ َِّنإ ِِۚلۡدَعۡلِٱب ْاوُمُكَۡحت.  
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 
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